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 زمينه و هدف
عامل باندینگ یونیورسال است که اخیراً با ادعای قابلیت افزایش استحکام باند  یک  sulP erussA
به مینا در محیط خشک و مرطوب وهمچنین با امکان باند به انواع ترمیم ها از جمله سطوح پرسلنی 
ی استحکام باند برشی مقایسهتحقیق حاضر با هدف های ارتودنسی معرفی شده است.در درمان
ودنسی به دو نوع سرامیک با روش معمول باند به سرامیک و با استفاده از باندینگ های ارتبراکت
ی میزان آسیب به سطح طی دباند کردن براکت در شرایط ونیز مقایسه sulP erussAیونیورسال 
 آزمایشگاهی انجام شد.
 
 مواد و روشها
 دی سک  20)SPI(سیلیکات لیتیم دی وپر سلن فلد سپاتیک  از هر نوعیک برر سی آزمای شگاهی، در 
 0به مدت  %9/6 FHمیکرونی سنندبتسنت شندند و بعد از اسنید ا ینگ با  20تهیه و با آلومینای 
ها به دو گروه تق سیم  شده و در روش معمول، پس از کاربرد یک دقیقه، شسته و خشک  شدند. نمونه 
ح زده شده و نوردهی بر سط TX dnobsnarT سایلن که با پوار هوا خشک شد یک لایه پرایمر  لایه
زده  شده و با پوار هوا خ شک  sulP erussAشد. در گروه دیگر،یک لایه عامل باندینگ یونیور سال 
گردید.سپس در تمامی گروه ها براکت های سانترال بالا به روش معمول باند شدند. متعاقب نگهداری 
بار، ا ستحکام باند  2220های حرارتی به تعداد و اعمال  رخه 37°Cساعته در آب مقطر با دمای  20
گیری و میزان ادهزیو باقیمانده  و نیزآ سیب،تعیین گردید. اندازه kciwZها در د ستگاه بر شی براکت 
و جهت برر سی  DSLهااز آزمون آنالیز واریانس و آزمون برای مقای سه مقادیر ا ستحکام باند در گروه 
 استفاده گردید. erauqs-ihcانده نیز آزمون میزان ادهزیو باقیم
 
 نتایج
و روش معمول،   sulP erussAبا کاربرد  SPIهای  سرامیک ها در نمونها ستحکام باند بر شی براکت 
های پرسننلنی فلدسننپاتیک به مگاپاسننکال و در نمونه 37/00±7/37و  20/00±0/7به ترتیب برابر 
ها به سنطوح اسنتحکام باند براکت  مگاپاسنکال گزارش گردید.  07/76±0/90و  07/73±2/37 ترتیب
داری بی شتر از دو گروه  سرامیک به  صورت معنی  sulP erussAبا کاربرد باندینگ  SPIسرامیکی 
های تمامی در بیشتر نمونهفلدسپاتیک بوده است،ولی بین سایر گروه ها تفاوت معنی داری دیده نشد. 
،هیچ ادهزیوی روی سنننطوح متعاقب دباندینگ باقی  sulP erussAبا کاربرد   SPIهابه جز گروه
ها هیچ ادهزیوی روی سنطوح باقی نمانده بود نمونه %22نمانده بود. با این حال در گروه آخر فقط در 
با  SPI)،همچنین آسیب سطحی به صورت شکست پرسلن در گروه <p2/02دار؛ های معنی(با تفاوت
 میزان را به خود اختصاص داد.کمترین  sulP erussAکاربرد 
 
  گيرينتيجه
در  sulP erussAدر  شرایط این تحقیق و با توجه به  سادگی ا ستفاده از عامل باندینگ یونیور سال 
تفاده رسد اسها، به نظر میمقایسه با روش معمول و برقراری استحکام باند قوی بین سرامیک و براکت
های ارتودنسنننی داشنننته باشننند؛ هر ند بینی در درمان ل پیشاز این عامل باندینگ بتواند نتایج قاب 
ها و ی میزان ادهزیو  باقیما نده در سنننطوح سنننرامیک متعاقب دبا ندینگ براکت متحظاتی در باره 
 های احتمالی به سطوح سرامیکی وجود داشته است.آسیب
 
 هاكليد واژه



























 fo mialc eht htiw decudortni yltnecer tnega gnidnob lasrevinu a si sulP erussA
 fo ytilibissop dna snoitidnoc yrd dna tew ni lemane ot htgnerts dnob gnisaercni
bonding  to various  restorations specially porcelain surfaces in the orthodontic 
treatments.  This in vitro study compared shear bond strength of orthodontic 
brackets to two types of ceramic, using conventional bonding mechanism and 
Assure Plus universal bonding agent as well as the damage to the surfaces during 
the bracket debonding. 
 
Materials & Methods 
In an in vitro trial, from each of  feldspathic and  lithium disilicate porcelains, 20 
discs were fabricated and after sandblasting with Al2O3 50µ particles and acid 
etching by 9.6% HF for 2 minutes, the discs were rinsed and dried. The specimens 
weredevided in  to 2 groups. In the conventional method, a silane layer was applied 
following by a layer of Transbond XT primer. In the second group, Assure Plus 
universal bonding agent was applied.  In all groups, bonding a maxillary central 
incisor bracket was performed as usual. After storage for 24 hours in  distilled water 
of 37°C and 2000 cycles of thermal cyclings, the shear bond strength of the brackets 
were measured in the Zwick device and the adhesive remnant index and type of 
damage were assessed using stereomicroscope .For comparison of bond strength in 
the groups, the analysis of variance test followed by LSD test for paired comparisons 




The mean shear bond strength of the brackets to the IPS ceramics using Assure 
Plus and conventional bonding protocols were 20.52±5.3 and 17.52±3.87 MPa 
respectively and in the feldspathic porcelains were 15.71±4.37 and 15.61±2.59 
MPa respectively. Shear bond strength of the brackets to the IPS ceramic surfaces 
using Assure Plus were significantly higher than feldspathic ceramics but there 
were no significant differences among other groups. In most specimens of all 
groups except  IPS-Assure Plus, no remaining adhesive were observed on the 
surfaces following bracket debonding, however in this group only 40% of the 
studied specimens showed no adhesive remaining on the surfaces (p<0.05).In 




Under the study limitations and due to simple handling of Assure Plus universal 
bonding agent compared to the conventional preparation protocol as well as 
achieving strong bond between brackets and ceramics, it seems that this agent can 
be used in the bonding of orthodontic brackets with predictable results; however, 
some concerns exist regarding the remnant adhesive and possible damage to 
ceramic surfaces after bracket debonding. 
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